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,lmchschni tt ( 4) 
lssence super Essence noraa.le Gasoil IIOteur Ouoil chauttage Juel Residual BIS 
Premium Gasoline Regular psoline Autoaotive paoil Beating gaaoil Residual. :r.o. RSC 
SUperbenzin Nonalbenzin DieaeD::ranstott Beiml Bx.Leicht Be1a5l Schwer 
1000 L 11118L 1111 L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
9.558 9.&IS. 8.748 6.769 4,.355 
1.815 1.831 .. 1.96D 1.611 1.214 X 
435 386. 481 347 217 
32.003 29.64:9 31.273 31.273 18.833 
25.289 22.767 a.123 22.818 15.112 
1.230 1.280 1.49 1.478 ~ 
17'1,50 1'18,51 221,16 1!11,87 95,98 
335.7fll8 293.680 319.338 ffl.388 161.1.85 
9.420 9.448 • 8.831 8.381 4,.581 
533 543 = 4'18 411 323 X 
42.664 39.422 48.619 
-
2.1.219 
154,73 158,74: = 178,29 139,63 77,37 
lssence super Essence normal.e Gaao11 aoteur 0..011 cba.uttao fuel Rasiduel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Aut.oaotiva psoil Beating gaaoil Residual l'.O. RSC 
SUperbenzin Rol"llal.benzin Dieaelkrattatott lleiml Ix.Leicht BeiB61 Scbwr 
1000 L 1NI L 1118 L 11N L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
265,98 259,58 243,44 188,37 ·121,19 
273,06 275,31 295,62 211,71 182,61 
253,28 224,75 281,16 212,M 126,55 
201,12 185,40 195,55 195,55 ·117, '17 
2Z1,58 284,89 271,19 211,14, 136,00 
210,71 219,27 248,39 251,82 111,35 
274,30 263,50 311,62 233,15 148,32 
262,75 229,86 273,42 232,76 125,33 
262,14 262,78 245,'12 230,97 127 ,4:5 
275,41 280,58 sta,86 217,12 166,90 
282,61 261,13 269,16 153,80 
253 86 260 44: 279 39 229 89 126 9' 
245,8'7 232,41 267,28 217,78. 127,M 
11!12178 
Essence super lsaence noraale Ga.soil aoteur Guoil cbauttage 1ue1 Residuel ms 
Premium Gasoline Regular guoline Automotive psoil Beating paoil Residual. :r.o. IEC 
Superbenzin Roraalbenzin Diesel.kra.ttstott 1181ml Bx.Leicht Beia51 Schwer 
1008L 1818L 1119 L 1811 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
224,13 218,73 215,13 158,73 102,12 
238,09 231,99 249,11 212,83 153,90 
213,42 189,38 235,99 178,25 106,47 
168,63 156,23 161,78 164,'18 99,23 
191, 77 172,65 228,43 168,65 114,60 
177,55 184, '7? 299,31 212,21 93,83 
2.11,13 222,13 ?B7,85 196,45 124,98 
221,40 193,69 231,39 196,13 105,61 
220,89 221.,36 ?JIii ,16 191,63 18'1,48 
232,8'7 236,43 21M,64 182,87 148,64 
238,14 220,M 296,73 
-
129,60 
213,92 219,46 235,43 19S,M 116,97 
.206,51 195,84 225,16 183,52 18'1,73 
Prix de vente des produi~s petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 









1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-------------------------------------~---------------------------------~--~--------------------------------------------------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without ta,ces Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
---------------------~-~~~-------------~-------------------~----------------------------------~--------~~~~-----------------------~ BELGIQU£/BELGIE 27370.00 18274.00 9096.00 25770.00 16954.00 8816.00 20450.00 11140.00 9310.00 
DAN£MARK 6670.00 4923.95 1746.05 6390.00 4634.21 1755.79 4620.00 2663.19 1956.81 
DEUTSCH LANO 1208.50 798.50 410.00 1061.00 700.00 361.00 986.70 565.70 421.00 
GREC£ 77000.00 42098.00 34902.00 72000.00 41259.00 30741.00 37500.00 3774.00 33726.00 
£SPAGNE 79000.00 52035.00 26965.00 75000.00 50241.00 24759.00 59000.00 31232.00 27768.00 
F"RANCE 5094.00 3854.00 1240.00 4990.00 3690.00 lJ00.00 3419.00 2109.00 1310.00 
IRLAND£ 632.34 429.97 202.37 623.01 428.10 194.91 548.34 332.77 215.57 
ITALIE 1425000.00 1086330.00 338670.00 1375000.00 1078350.00 296650.00 875000.00 S62720.00 312280.00 
LUXEMBOURG 22100.00 12330.00 9770.00 19400.00 10060.00 9340.00 14600.00 5860.00 8740.00 
N£DERLAND 1630.00 1125.00 505.00 1560.00 1034.00 526.00 '36.00 432.00 504.00 
PORTUGAL 130000.00 83026.00 46974.00 128000.00 84808.00 43192.00 84000.00 44569.00 39431.00 
ROVAUME UNI 406.80 257.50 149.JO 380.80 226.90 153.90 377.60 222.10 155.50 
~~-~-----------------------~~-------------------~--~~-----~~~~-----------------------------------~~~~----------------------~-----(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
CJ) Livraisona de moina de 2000 tonnes par moia et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
---------~----------------------~~-~--~-------..... -------------------~-~~--------------------Prix de vante Taxes Hora taxes Prix de venta Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price<A> Without taxes 
--------------------~-~--~~----------------------------~-~--------------------------~-----------BELGIQU£/B£LGI£ 8560.00 1244.00 7316.00 4743.00 o.oo 4743.00 
OAN£MARK 4270.00 2594.76 1675.24 2994.00 CB) 1980.00 1014.00 
0£UTSCHLAND 467.40 115.40 352.00 240.00 JO.CO 210.00 
GR£C£ 37500.00 3774.00 33726.00 24139.00 5470.00 18669.00 
£SPAGN£ 35000.00 12760.00 22240.00 15879.00 1700.00 14179.00 
F"RANC£ 2153.00 743.00 1410.00 867.00 132.00 735.00 
IRLANDE 202.52 55.71 146.81 104.47 1.96 96.51 
ITALIE 827100.00 555070.00 272030.00 207300.00 50000.00 157300.00 
LUXEMBOURG 8700.00 490.00 8210.00 5116.00 100.00 .S016.00 
NED£RLAND 679.00 225.00 454.00 340.06 40.06 JOO.DO 
PORTUGAL o.oo o.oo o.oo 25000.00 717.00 24283.00 
ROVAUM£ UNI 132.80 11.00 121.80 81.96 7.78 74.18 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyena au : 15.11.1989 
Average prices at 
-~-~-----------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
--~---------~---------------------~------------~-----------~---------------~---------------~~--------------~-~---------------~~--~-Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
------~-~--------~---------------------~------------~--------------~-------------~------------------~~--------------~--------------BELGIQUE/BELGIE 708.60 473.11 235.49 667.18 438.94 228.24 529.44 288.41 241.03 
DANEMARK 931.49 687.65 243.84 892.39 647.19 245.20 645.20 371.93 273.27 
DEUTSCH LANO 656.00 433.45 222.55 575.94 379.98 195.96 535.60 307.07 228.53 
GRECE 466.61 255.11 211.50 436.31 250.03 186.28 227.24 22.87 204.37 
ESPAGNE 675.79 445.13 230.66 641.57 429.78 211.79 504.70 267.17 237.53 
F"RANCE 814.25 616.05 198.20 797.63 589.83 207.80 546.Sl J:37.12 209.39 
IRLANOE 912.07 620.18 291.89 8,S.61 617.48 281.13 790.91 479.,S Jl0.93 
ITALIE 1055.63 804.75 250.88 1018.59 7'8.84 219.75 648.19 416.86 231 .:,:, 
LUXEMBOURG 572.16 31'.22 252.94 502.2' 260.45 241.81 377.99 151. 72 226.27 
NE DER LANO 784.25 541.28 242.97 750.57 497.50 253.07 450.34 207.85 242.49 
PORTUGAL 823.02 525.63 297.39 810.36 536.92 273.44 531.80 282.17 249.63 
ROYAUME UNI 644.58 408.01 236.57 603.3' 359.54 243.85 598.32 351. 93 246.39 
-------~~---------~~---------~-----------------------~------------~~~--------------------------------~-----------------~~~---------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par·an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling PriceCA) Hora taxes Without taxes 
------~~----------~~---------~-----------~---------------------------~---------------~-~-----BELGIQUE/BELGIE 221.61 32.20 189.41 122.79 0.00 122.79 
DANEMARK 5'6.32 362.37 233.95 418.12 CB> 276 .51 141.61 
DEUTSCHLANO 253.71 62.64 191.07 130.27 16.28 113. 99 
GRECE 227.24 22.87 204.37 146.27 33.14 113.13 
ESPAGNE 299.40 109.16 190.24 135.83 14.54 121.29 
F"RANCE 344.14 118.76 225.38 138.58 21.10 117.48 
IRLANDE 292.11 80.36 211.75 150.68 11.48 139.20 
ITALIE 612.71 411.20 201.51 153.56 37.04 116.52 
LUXEMBOURG 225.24 12.69 212.55 132.45 2.59 129.86 
NEDERLANO 326.69 108.26 218.43 163.61 19.27 144.34 
PORTUGAL o.oo 0.00 o.oo 158.27 4.54 1SJ. 73 
ROYAUME UNI 210.42 17.43 192.99 129.86 12.32 117.54 
Taux de change au 15.11.1989 
1 Dollars = 38.6250 F"B = 7.1605 co= 1.8422 OM= 116.9000 PES = 6.2560 rr = 165.0200 OR 
= 0.6933 IRL = 1349.90 LIRES = 2.0784 F"L = 157.9540 ESC = 0.6311 UKL 
CA) Prix hors TVA 
prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
